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L a influència del temps en àmbits tradicionals de l’activitat humana ha fet que per designar alguns fenòmens meteorològics o altres con-ceptes  relacionats  disposem  d’un  vocabulari 





el  trasllat  es  faci  d’una manera  controlada,  establint 

























Un cas de normalització  
controvertida en meteorologia:  








































































































































































Meteorologia i terminologia dossier
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